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JEFFERSON MEDICAL COLLEGE, 
OF PHILADELPHIA. 
At a public commencement, held on the 24th of March, 1846, the Degree of 
Doctor of Medicine was conferred on the following gentlemen ; after which a Vale-
dictory Address was delivered by Professor FRANKLIN BACHE. 
Name. 	 State. 	 Subjects of Theses. 
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On the Liability of Vegetables 
and Cold Blooded Animals to 
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Pennsylvania. 	 Gonorrhoea. 
Virginia. 	 Physiology of the Blood. Marable, George B. 
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Doctor of Medicine was conferred on the following 
John McFarland, of Pennsylvania, 
Walter Hughson, of New York, 
George Van Buskirk, of Pennsylvania, 
George Leinaweaver, of Pennsylvania. 









66 Maine, 	 - - 
41 Missouri, 
	 - - 
S Canada West, 	 - 
5 Illinois, 
4 District of Columbia, 






4 Michigan. 	 - 
3I New Hampshire, 
3 West Indies, 
France, 	 - 	 - 
Total number of Graduates, 170 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
Dean of the Faculty. 
Pennsylvania, 





New York, 	  
New Jersey, 
Alabama, 
Massachusetts, 
Ohio, 
Kentucky, 
- 
